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本报告书为 2014 年 8 月 12 日至 13 日于京都大学文学研究科举行的“ 2014 年度京都大
学南京大学社会学人类学青年学者论坛”活动的报告论文集。







名同学进行 。 巫青见担任了那时的现场翻译 。 其成果为《京都伊拉斯漠计划 2011 年度中国社会
研究短期集中项目报告书：南京大学一京都大学社会学人类学博士论坛》。
2012 年虽没有京都伊拉斯漠计划的派遣，在自 2010 年以来一直协助本计划的张玉林教
授的帮助下，中山大将、樱田凉子、平井芽阿里、福谷彬再次实现了论坛的交流活动。其成
果为《2012 年度京都大学南京大学社会学人类学青年学者论坛报告论文集》。
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